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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah 
kamu bercerai-berai”  
     (Q.S Ali ‘Imran: 103) 
 “Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan 
bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”.  
                                                                                            ( Ir Soekarno ) 
“Learn From Yesterday, Live From Today, And Hope For Tommorow”, 
belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa yang 
akan datang. 
                                                                                            (Albert Einstein) 
   “Tolak ukur sukses bukan dalam meter, kilogram, tingkat pendidikan atau latar 
belakang keluarga, namun diukur berdasarkan luas tidaknya berpikir.”  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang signifikan antara hasil belajar afektif siswa antara siswa yang aktif dan tidak 
aktif dalam organisasi siswa intra sekolah ditinjau aspek nilai-nilai kebangsaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif komparatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Kebakkramat sebanyak 180 siswa. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik Sampling Jenuh dan diperoleh sampel 
sebanyak 60 siswa yang aktif dalam OSIS dan 120 siswa yang  tidak aktif dalam 
OSIS. Teknik pengumpulan data untuk variable hasil belajar menggunakan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif uji-
t dengan pooled varian.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar afektif antara siswa yang aktif dan tidak aktif dalam 
organisasi siswa intra sekolah ditinjau dari aspek nilai-nilai kebangsaan yang 
dapat dibuktikan dengan analisa yaitu diperoleh F hitung  sebesar 6,1 dan dengan 
taraf kesalahan 1%  diperoleh F tabel  sebesar 2,58. Karena F hitung  
> F tabel  yaitu 6,1 
> 2,58 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga ada perbedaan yang signifikan 
hasil belajar afektif antara siswa yang aktif dan tidak aktif dalam organisasi siswa 
intra sekolah ditinjau dari aspek nilai-nilai kebangsaan. 
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The purpose of this study was to determine whether there is a significant 
differences of affective learning outcome between students who are active and 
inactive in school students organization viewed from nationalism value.  
This research was conducted by using quantitative descriptive 
comparative method. The population used in this study were all students of class 
VIII SMP N 1 Kebakkramat many as 180 students. Samples were taken using 
saturated sampling technique and obtained a sample of 60 students who active 
school intra students organization and 120 students who inactive school intra 
students organization. Data collection techniques for variable learning outcomes 
using the test. The data analysis technique used is the technique of comparative 
analysis of the t-test with pooled variance. 
Based on the study concluded that there are significant differences 
between student learning outcomes in the basic competency shows the positive 
attitude towards Pancasila in the daily life, viewed from the aspects of 
nationalistic value students who can be proved by analysis that is obtained F 
value at 6,1 and the standard error of 1% F table obtained by 2.58. Because F 
value > F table  is 6,1 > 2,58, then Ho is rejected and Ha is accepted that there is 
a significant differences of affective learning outcome between students who are 
active and inactive in school students organization viewed from nationalism 
value. 
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